


















































































ルポルター ジュは世界 を動 かす:ジ ョン ・































レーニ ン全集:5版 と4版 の対 照表/
レーニ ン全集刊行委員会(マ ル クス=






























































































歴 史 ・文化 ・表象:
アナ ール派 と歴史人類学/ジ ャック ・



















































































歴史人名よみかた辞典/日 外 アソ シエーッ編






















歴史 と しての聖書/ウ ェルネル ・


































市場社会:思 想史 にみ る/
宮崎犀一,山 中隆次責任編集














歴史 と文芸批評/ジ ェラール ・









































































































































レダの末裔:ア イル ラン ド ・

















レヴ ィ=ス トロース:構 造 と不幸 ノC.









レヴィ=ス トロース との対話:ジ ョル ジュ ・
シャルポニエ レヴィ ・
ス トロース対談/ジ ョル ジュ ・






































































レ ンブラ ン トとク ラシック形式の変遷/





















































老人 ホーム ・老 人病院 ・在宅介護:












































老年 学事典/一 番 ヶ瀬康子[ほ か]編
京 都;ミ ネルヴ ァ書房,ユ989.3
viii,425p冫27cm
EC/154/Ic参 考


























































































(日 本見聞記 シ リーズ)
GB/648/Ni
ロシア ・ソビエ トにおけ る日本語研究/
ウラジー ミル ・ミハ イ ロヴ ィッチ ・





ロ シア ・ソ連史/ロ ビン ・
ミルナー ・ガ ラ ン ド,ニ コライ ・










ロ シア ・東欧 ・北欧 ・ラテ ン ・東 一
洋文学 に関す る37年 間 の雑誌文献 目録/
日外 アソシエーツ編集
















路上の人び と:近 代 ヨー ロッパ民衆生活史/
川名隆史[ほ か]著








































ロダ ン/ア ン トワヌ ・ブルデル著;












ロバ ア ト・オ ウエ ンと近代社会主義/
永井義雄著
















ロボ ッ トビジ ョン:機 械 は世界を どう視 るか
/Horn著 冫N望 丁ヒューマ ンイ ンタフ ェー 一






ロマー ン ・ヤー コブソン選集
東京:大 修館書店
1
言語の分析/ロ マー ン ・
ヤ ーコブソ ン[著],








































































































































































ワイ ン物語:芳 醇 な味 と香 りの世界史/
ヒュー ・ジ ョンソン著 冫 小林章夫訳
東京:日 本放送 出版協会,1990.6
2冊,22cm
上
D:し/687/Jo
下
DL/687/Jo
和英医学用語大辞典/
医学用語大辞典編集委員会編
東京:日 外アソシエーッ,工990.2
一1185一
